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Negli ultimi decenni in ogni parte del mondo cristiano, occidentale 
ed orientale, s'e ridestato un vivo interesse per gli scritti dei Padri: sono 
sorte nuove collane di testi, nelle lingue originali o solo in traduzioni; hanno 
visto la luce, anche in campo mariano, raccolte valide e fondamen:tali; 
continuano a fiorire studi monografici o di sintesi su temi mariologici impor-
tanti, sui principali periodi storici, su singoli autori. 
In questo contesto si inserisce il presente lavoro di Luigi Gambero: 
"L'omelia sulla generazione di Cristo di Basilio di Cesarea. Il posto della 
Vergine Maria". Anzi, oso affermare senza tema di smentita, che questo 
studio si colloca in prima fila tra gli studi mariani finora editi sui Padri; 
perche l'autore, provocato dai problemi e dai temi del testo in esame, ha 
avuto il coraggio di affrontare e di esaurire quasi tutti i campi della ricerca 
critica : testuale, di autenticita e di interpretazione. 
Si trascinava da secoli il dubbio se l'omelia in oggetto fosse o no di 
B~silio Magno: nessuno, fino ad oggi, osava prendere netta posizione in favo-
re, mancando uno studio accreditato sull'argomento. Luigi Gambero ha 
affrontato direttamente la questione: s'e reso conto preciso, innanzitutto, 
su quali motivazioni poggiavano i dubbi; poi ha intrapreso, avvalendosi 
degli studi critici esistenti e apportandovi un considerevole contributo per-
sonale di ricerca, una descrizione e valutazione della tradizione manoscritta 
antica, da cui e emersa con indubbia chiarezza l'attribuzione basiliana dei 
codici, a suffragio della quale, con profonda conoscenza di Basilio, della 
sua dottrina e del suo stile, egli ha aggiunto nuovi motivi di critica interna, 
che si sono arricchiti nell'evolversi del lavoro. Oggi dunque nessuno puo 
ignorare quest'opera e le sue conclusioni. 
Se l'autore fosse giunto anche soltanto a dirimere la controversia sulla 
paternita di un testo cosi importante dal punto di vista dogmatico e cultua-
le, sarebbe gia immenso il suo merito. Ma egli non si e fermato li: ha prose-
guito l'indagine, entrando nel vivo dei contesti dottrinali e liturgici di fine 
IV secolo, specialmente in ambiente cappadoce, da cui sboccia, in sintonia 
con Alessandria, il primo interesse verso la Madre di Dio e si pongono i 
fondamenti del culto e della devozione mariana. Poi ha continuato la ricer-
ca, punto per punto, sui temi di maggiore importanza mariologica che l'ome-
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lia di Basilio propone, attraverso l'esegesi di Mt 1 e gli accenni a Lc 1-2, che 
componevano il formulario liturgico della primitiva festa del Natale. Ne e 
scaturita una figura di Maria sobria e dogmatica, fondata sul Vangelo rna 
aperta alle introspezioni della tradizione e della teologia: una figura cara 
ai fedeli, essenziale alla dottrina cristologica e alla comprensione del progetto 
salvifico di Dio. Il contrappunto spesso intrecciato dall'autore con gli altri 
scritti di Basilio, e con gli scritti dei suoi contemporanei, pone quest'omelia 
come pietra d'angolo di un edificio, che trovo il suo culmine nel periodo di 
Efeso. 
Lo stile limpido, col quale vengono proposte anche le cose piu difficili, 
rende questo ·studio facile e persuasivo. E io credo che nella sua struttura 
e nella metodologia che ha costantemente applicato, esso possieda un valore 
"provocatorio": cosi infatti dovrebbero essere analizzati a fondo molti altri 
testi mariani antichi, soprattutto omiletici, per giungere a solide conclusioni 
e a sintesi sicure. 
L'augurio e che sia in mano di ogni studioso. 
Roma 6 Gennaio 1985. 
Epifania del Signore. 
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